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Gaya，都达群称之为 Waya，泰雅族则称之 Gaga，发音不同，但内涵差别不大①。Gaga 本身有多层含义，不仅用来指
称血族团体，也用来指他们的传统习俗与规范。一个部落可以只有一个血族团，也可以由数个血族团组成。血族
团成员必须遵守共同的法律、道德、禁忌、仪式及礼俗规范等。若干遵守共同规范的血族团构成一个共祭团体，简




































武器，并将隘勇线延长，至 1911年 3月，共收缴枪械 1 200多支，迫使德固达雅、德鲁固与都达群等臣服［7］(42)。狩猎是
泰雅、赛德克人主要的生计方式，枪械被收缴使他们失去了谋生工具，也对其心理造成了严重冲击。1911 年 4 月，日







































部落共有人口 1 236 名(1929 年底统计数据)，抗日行动中战死、自缢及病死者共 644 人，最后被迫投降而收容在
“保护蕃收容所”者仅剩下 564 人［12］(490 ～ 639)，另有少数人藏于其他部落的亲戚家或失踪。
(三)第二次雾社事件
1930年 11 月 11 日，都达群因参与组成“味方蕃”，协助日方袭击起义者，其总头目泰目·瓦利斯(TeimoWalls)
及其他 13 名族人在眉溪上游溪谷遭起义者伏杀，都达群族人因此怀恨在心，此被视为第二次雾社事件的诱因。次
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① 也称“高砂义勇队”，为第二次世界大战期间日军动员台湾原住民前往东南亚丛林作战之军事组织。据说此构想正起源
于雾社事件，因台湾原住民在事件中表现英勇，又熟知丛林气候，故被征召前往热带丛林作战。
